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Kajian kes im bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 
motivasi kerja para pensyarah di Fakuhi Teknologi Kejuruteraan. Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Beberapa faktor telah dipertimbangkan laitu 
faktor gaji. situasi kerja. bebanan keqa serta rakan sekeija untuk mengetahui sama ada 
motivasi kerja pensyarah dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Seramai 55 orang 
responden daripada 63 orang sampel telah terlibat di dalam pengumpulan maklumat 
Kaedah kajian adalah berbentuk desknptif dengan menggunakan borang soal selidik 
yang mengandungi 34 soalan mengikut dimensi-dimensi yang telah ditetapkan Hasil 
dapatan menunjukkan bahawa daripada empat faktor yang digariskan, tiga faktor adalah 
mempengaruhi motivasi para pensyarah. laitu faktor gaji. situasi keqa dan bebanan 
kerja. 
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ABSTRACT 
This research is about the motivation of the lecturers of Engineering Technology 
Faculty in Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). The purpose of 
this case study is to identify the factors that motivate lecturers in their working field. 
There are four factors underlined by researcher that probably influence the lecturer's 
attitude and their behavior in a work place. That is salary, work situation, job burden 
and co-workers. A total of 63 respondents have been selected from the lecturers. 
However, only 55 questionnaire was successfully collected and the balance of 8 was 
assumed as missing. This survey study used 34 items of questionnaire as an instrument. 
To analyze the data collected, descriptive method was used. The finding showed that 
only three factors had influence lecturer's motivation, that is salary, work situation and 
job burden. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Keadaan ekonomi yang stabil adalah penting kepada manusia sama ada di dalam 
kehidupan sehanan sebagai individu apatah lagi setelah berkeluarga. Untuk mencapai 
hasrat tersebut, individu perlu bekeija untuk mendapatkan pendapatan bagi membiayai 
kos sara hidup. Setiap manusia sudah pasti akan cuba mendapatkan pekeqaan yang 
mampu memberikan pendapatan vang lumayan. Ini mendorong ramai individu pada 
hari mi untuk meneruskan pengajian mereka ke penngkat yang lebih tinggi sebagai 
persediaan untuk memasuki bidang pekerjaan. Dengan sijil kelayakan akademik serta 
kemahiran yang dimiliku mereka berharap untuk mencari pekenaan yang setaraf 
dengannya. 
Di pihak majikan pula, sudah pasti akan cuba menggaji individu-individu yang 
terbaik supaya dapat menyumbang kepada kemajuan organisasi atau syankat. Pihak 
majikan sentiasa mengharapkan prestasi kega yang terbaik diberikan oleh setiap pekeija 
Di dalam usaha meningkatkan prestasi dan produktiviti kei^a, berbagai-bagai ganjaran 
dan faedah diberikan kepada pekerja untuk menggalakkan mereka bekerja dengan lebih 
gigih lagi. la juga dapat mempengaruhi pekerja untuk terus kekal bekerja di sesebuah 
organisasi atau syarikat. Pekerja yang berpuas hati dengan gaji serta persekitaran 
kei^anya sudah pasti akan dapat bekeija dengan selesa dan gembira, seterusnya dapat 
melahirkan suasana kerja yang harmoni 
Di dalam perkara ini, kepuasan dan motivasi keija memamkan peranan penting 
untuk mengekalkan seseorang pekeija dengan kerjanya sekarang Motivasi dapat 
dibahagikan kepada dua iaitu motivasi dalaman dan juga motivasi luaran. Motivasi 
dalaman berkait rapat dengan perasaan dan keinginan untuk memajukan diri mdividu 
sendiri. Pekeija yang mempunyai motivasi dalaman vans tinggi akan mempunyai 
rangsangan dalaman yang kuat untuk beijaya. Sebagai contoh, seseorang individu 
mungkin berhasrat untuk memahirkan dinnya sebagai seorang ahli pemiagaan. maka 
dia akan berusaha untuk menimba ilmu atau pengalarnan demi mencapai cita-citanya. 
Motivasi luaran pula merupakan rangsangan-rangsangan yang datang dari 
luaran individu. Di dalam konteks seorang pekeija, rangsangan yang wujud adalah 
berbentuk ganjaran hasil daripada keija-keqa yang dilakukannya. Oleh itu pihak 
majikan mestilah peka terhadap tingkah laku pekeija serta memberikan ganjaran-
ganjaran yang berpatutan bagi menggalakkan pekeijanya supaya lebih produktif. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Bidang pendidikan merupakan satu bidang yang sentiasa disanjung dan dipuja 
kerana sumbangannya mendidik masyarakat. Pelbagai insentif ditawarkan oleh 
kerajaan dengan tujuan untuk meningkatkan martabat profesion perguruan di Malaysia. 
Kerajaan berharap dengan adanya insentif-insentif yang menarik kepada tenaga 
pendidik khususnya pensyarah, maka mereka diharapkan akan dapat meningkatkan 
kemahiran akademik dan profesional mereka seterusnya dapat melahirkan tenaga-
tenaga keija terlatih yang diperlukan oleh negara. 
"The Ministry is offering attractive incentives for teachers to improve 
themselves academically and professionally" 
(Wong Lee Tung, 2001) 
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Terdapat banyak insentif yang ditawarkan oleb kerajaan kepada mdividu-
individu yang memilih profesion perguruan sebagai bidang keijaya mereka. Di 
antaranya ialah seperti Imbuhan Tetap Perumahan, Imbuhan Tetap Keraian dan lmbuhan 
Teiap Khidmat Awam (RUJUK LAMPIRAN B). Walau bagaimanapun, masih juga 
timbul masalah khasnya berkaitan keijaya pendidik sendiri. Wong Lee Tung (2001) 
berpendapat bahawa kebanyakan pendidik sekarang tidak mempunyai asas pengetahuan 
yang kukuh serta mempunyai kuasa yang terhad di dalam pembuatan keputusan, 
Keadaan ini menjejaskan profesion perguruan di Malaysia serta keyakman para 
pelajar terhadap tenaga pengajar. Di antara cabaran-cabaran pendidikan vang sering 
diperkatakan adalah isu-isu yang melibatkan sikap dan tmgkah laku pendidik sendin. 
Menurut Prof. Madya Dr. Tajul Anffm bin Noordm dan Fakulti Pendidikan UKM dan 
Abdul Rahman Kurais dan UPM di dalam Jurnal Pendidikan Islam (1998), di antara isu-
ISU utama di dalam pendidikan adalah keruntuhan disiplin pelajar dan tenaga pengajar. 
keruntuhan status pendidikan dan perguruan dan kemerosotan profesionalisme 
perguruan. 
1.3 Penyataan Masalah 
Seseorang individu tidak dapat lan daripada mengalami pelbagai kerenah dan 
suasana di tempat keija yang akhirnva boleh mengakibatkan tekanan kei^a, termasuklah 
pensyarah. Menurut Lim Khong Chiu dan Leong Weng Tuck (2001), sesetengah 
pensyarah memang mengalami perasaan tertekan, pemarah, murung, serta mengambil 
keputusan atau memikirkan untuk berhenti atau bersara sebelum masa kerana dikatakan 
tertekan. Perasaan tenekan menjadikan seseorang itu tidak rasional, cemas. tegang. 
tidak dapat memusatkan perhatian kepada kerja dan gagal menikmati rasa gembira atau 
puas hati terhadap keija yang dilakukan Perasaan ataupun tindakan seseorang sama 
ada yang bersifat positif mahupun negatif ini adalah berkait rapat dengan tahap motivasi. 
x, , ... . Vstakoan 
Ivolej Universiti Teknologi TUJ; LI.^J,.;, ^ 
M o t i v a s i m e r u p a k a n sua tu topik yang sent iasa d ipe rka t akan dan s e n n g 
d i p e r b i n c a n g k a n di d a l a m p r o g r a m - p r o g r a m s a m a ada be rben tuk p e n d i d i k a n m a h u p u n 
pengurusan . Ini k e r a n a ia s e n n g d ika i tkan d e n g a n t ingkah laku m a n u s i a yang be r s i f a i 
pos i t i f m a h u p u n nega t i f . S e s e o r a n g individu d ika takan m e m p u n y a i mot ivas i y a n g 
tinggi sek i ranya be l i au m e n u n j u k k a n prestasi ke r j a yang baik dan c e m e r l a n g . 
s eba l iknya d i k a t a k a n be rmot ivas i r endah sek i ranya mutu ke r j anya r e n d a h Di d a l a m 
b i d a n g p e n d i d i k a n . mot ivas i ada lah pen t ing di da l am m e m b e n t u k kuali t i p e n g a j a r a n 
s e s e o r a n g p e n d i d i k M e n u r u t Robe r t G O w e n (1991 102). mot ivas i b u k a n l a h suatu 
t i ngkah laku. la m e r u p a k a n satu pe rasaan d a l a m a n y a n g t idak b o l e h di l ihat secara 
l a n g s u n g te tap i ia m e m p e n g a r u h i t ingkah laku. 
A d a l a h p e n t i n g un tuk m e n i n g k a t k a n mot ivas i pa ra p e n s y a r a h aga r p r o f e s t o n 
p e n d i d i k a n lebih k u k u h dan sent iasa d ihormat i o l eh m a s y a r a k a t . Pa r a p e n s y a r a h j u g a 
m e r u p a k a n m a n u s i a b i a sa v a n g per lu d iber ikan g a n j a r a n di a tas s e t i ap usaha y a n g 
d i s u m b a n g k a n o leh m e r e k a . P ihak insti tusi p e n d i d i k a n pula m e s t i l a h peka k e p a d a 
p e r k a r a mi ser ta m e n g e n a l p a s t i f a k t o r - f a k t o r y a n g b o l e h m e m p e n g a r u h i mot ivas i ke r j a 
s e s e o r a n g p e n s y a r a h . 
O l e h i tu, p e n g k a j i c u b a m e n i n j a u apakah f a k t o r - f a k t o r y a n g b o l e h 
m e m p e n g a r u h i mo t ivas i k e i j a p e n s y a r a h - p e n s y a r a h . Ka j i an akan d i s k o p k a n k e p a d a 
p e n s y a r a h - p e n s y a r a h di Fakul t i T e k n o l o g i K e j u r u t e r a a n , K o l e j Un ive r s i t i T e k n o l o g i 
T u n H u s s e i n O n n ( K U i T T H O ) . 
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1.4 Soalan Kajian 
Secara khususnya, kajian ini meninjau pendapat dan pandangan para 
pensyarah-pensvarah di Fakulti Teknologi Kejuruteraan, KUiTTHO serta menjawab 
persoalan kajian di bawah: 
i. Adakah faktor gaji mempengaruhi motivasi keija seseorang pensyarah? 
11. Adakah faktor situasi kei^a mempengaruhi motivasi kerja seseorang 
pensyarah? 
iii. Adakah faktor bebanan kerja mempengaruhi motivasi keija seseorang 
pensyarah0 
iv, Adakah faktor rakan sekerja mempengaruhi motivasi kerja seseorang 
pensyarah0 
1.5 Objektif Kajian 
Tujuan utama kajian ini dibuat adalah untuk meninjau faktor-faktor yang 
mempengaruhi motivasi kerja pensyarah di Fakulti Teknologi Kejuruteraan. 
KUiTTHO. Oleh itu objektif kh us us adalah seperti berikut: 
l. Mengkaji sama ada faktor gaji mempengaruhi motivasi kerja seseorang 
pensyarah. 
ii. Mengkaji sama ada faktor situasi keija mempengaruhi motivasi kerja 
seseorang pensyarah. 
111. Mengkaji sama ada faktor bebanan keija mempengaruhi motivasi keija 
seseorang pensyarah 
iv. Mengkaji sama ada faktor rakan sekeija mempengaruhi motivasi kerja 
seseorang pensyarah. 
Kerangka Teori 
Rajah 1 : Kerangka Teori 
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1.6.1 Huraian Kerangka Teori 
l. Daripada kerangka teori di atas, pengkaji telah meninjau faktor-faktor yang 
mempengaruhi motivasi keija seseorang pensyarah 
ii. Pengkaji telah meninjau sama ada faktor gaji, situasi keija, bebanan kerja dan 
rakan sekeija mempengaruhi motivasi kerja seseorang pensyarah. 
in. Seterusnya pengkaji telah meninjau perkaitan di antara motivasi kerja dengan 
prestasi kerja seseorang pensyarah. 
1.7 Kepentingan Kajian 
i Dapatan daripada kajian ini diharapkan dapat membantu pihak Kolej Universiti 
Teknologi' Tun Hussein Onn (KUiTTHO) di dalam mengenai pasti faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja para pensyarah. 
ii. Dapatan mi dapat menjadi rujukan serta membantu pihak KUiTTHO di dalam 
membuat keputusan atau mengambil tmdakan ke atas perkara-perkara 
berkenaan dengan motivasi serta disiplin para pensyarah 
iii. Dapatan ini juga dapat dijadikan panduan di dalam menilai prestasi kerja 
para pensyarah KUiTTHO. 
